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УСТАВ ПРОЕКТА 
 
Название проекта Разработка мобильного приложения «Цифровая карта гидротехнических сооружений Восточно-
Казахстанской области» 
Инициатор Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, Управление по 
мобилизационной подготовке 
Спонсор Бюджетные средства 
Руководитель проекта Мухтарханов Е.А. 
Дата утверждения 26.02.2021 года 
Подготовил Мухтарханов Е.А., Адилбеков А.Б., Ордаханов Д.М., Джекупов Т.Е., Досымханов А.С.  
Миссия проекта Оперативное реагирование на чрезвычайные происшествия, связанные с гидротехническими 
сооружениями (далее – ГТС) во время паводкового периода     
Обоснование инициации На сегодняшний день в области насчитывается 222 гидротехнических сооружения, из которых  
в республиканской собственности находятся 125 ГТС, в частной собственности - 26 ГТС,  
а в коммунальной собственности - 71 ГТС. Анализ чрезвычайных происшествий прошлых лет показал, 
что на территории области периодически происходит прорыв дамб ГТС из-за не своевременного 
принятия предупредительных мер, которые приводят к негативным последствиям для экосистемы и 
жизнедеятельности человека. 
Создание мобильного приложения позволит:  
 - информировать о состоянии ГТС в режиме реального времени, позволяющее минимизировать 
риски ЧС и исключить сопутствующие материальные и человеческие потери 
 - проводить оповещение в автоматическом режиме населения и службы ДЧС в случае 
возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях 
Цели проекта Создание мобильного приложения, включающего 5 блоков, сроком до 31.08.2021 года 
Задачи проекта - проведение маркетингового исследования для обоснования инициации проекта 
- вынесение бюджетной заявки на разработку ПСД для рассмотрения на сессии маслихата, выделение 
средств 
- проведение конкурсных процедур, определение победителя, заключение договора 
- разработка ПСД 
- реализация проекта – разработка приложения подрядчиком 
- завершение проекта – приемка выполненных работ 
- запуск приложения  
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
- Карта расположения ГТС по ВКО 
- База данных о ГТС 
- Справочные материалы в области ЧС, содержащие анализ данных ЧС прошлых лет      
- Информация о текущем состоянии в области ЧС 
- Контактные данные экстренных служб 
Продукт проекта Мобильное приложение, позволяющее информировать о состоянии ГТС в режиме реального 
времени, минимизировать риски ЧС и исключить сопутствующие материальные и человеческие 
потери 
Заказчик проекта Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, Управление по 
мобилизационной подготовке 
Нужды заказчика Мобильное приложение, позволяющее осуществлять постоянный мониторинг за состоянием ЧС  
в паводковый период, оперативное реагирование экстренных служб и оповещение населения  
Заинтересованные 
стороны проекта 
Местный исполнительный орган, население, управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования ВКО, управление по мобилизационной подготовке, ДЧС 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
-по ресурсам. 
1. Допущения по срокам: 26 февраля – 31 августа 2021 года 
2. Допущения по стоимости: 4 500 000 тенге 
3. Допущения по ресурсам: ресурсы подрядчика 
Ограничения проекта Недостаточность финансирования с госбюджета, не соблюдение сроков подрядчиком, низкая 
квалификация подрядчика 
Приоритеты проекта Качество, стоимость, сроки 
Участники проекта Команда проекта, МИО, ДЧС, исполнители 
Крайний срок 31.08.2021 года 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
1. 05.03.2021 года - подготовка технического задания  
2. 19.03.2021 года – сбор ценовых предложений 
3. 19.04.2021 года – внесение бюджетной заявки на сессию маслихата 
4. 19.05.2021 года– выделение средств 
5. 19.06.2021 года – проведение конкурсных процедур 
6. 09.07.2021 года – заключение договора 
7. 16.07.2021 года – разработка ПСД 
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